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Duhovne popijevke božićnoga 
vremena iz Hercegovine (5)
Prof. don Niko Luburić
Pjevač:
Ime i prezime: Mara Raič
Starost: 76 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Donje Selo, župa Hutovo
Ostali podaci: neudata
Zapis:
Datum: 16. srpnja 1996.
Mjesto: Donje Selo, župa Hutovo
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Anđelija Palameta
Starost: 66 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Aladinići, župa Prenj
Ostali podaci: djevojačko 
prezime Bošković
Zapis:
Datum: 30. rujna 1996.
Mjesto: Borojevići, župa Stolac
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Ruža Puljić
Starost: 74 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Rotimlja, župa Rotimlja
Ostali podaci: djevojačko 
prezime Pavlović
Zapis:
Datum: 2. listopada 1998.
Mjesto: Rotimlja, župa Rotimlja
Pokrajina: Hercegovina
Zapisao: Niko Luburić, svećenik 
Mostarske biskupije
Tiskano: ne
20. Što Božiću ne pjevamo
21. Pod orahom brat i seka
22. Vesel’mo se mi kršćaniŠto Božiću ne pjevamo, veselo, veselo.
Božić nam je, milo nam je, 
veselo, veselo.
Evo Bože preko vode, 
veselo, veselo.
Što Božiću ne pjevamo, 
veselo, veselo.
Božić nam je, milo nam je, 
veselo, veselo.
Jela bora dozivala, 
veselo, veselo.
Božić nam je, milo nam je, 
veselo, veselo.
Vesel’mo se mi kršćani, 
veselo, veselo.
Idu nama blagi dani, 
veselo, veselo.
Isus nam se dragi rodi, 
veselo, veselo.
Da nas pakla oslobodi, 
veselo, veselo.
U jasle ga Gospa stavi, 
veselo, veselo.
S Josipom ga svetim slavi, 
veselo, veselo.
Od Istoka kralji hite, 
veselo, veselo.
Darove mu svoje kite, 
veselo, veselo.
Nebo, zemlja, sve stvorenje, 
veselo, veselo.
Njemu daju čast poštenje, 
veselo, veselo.
Mi kršćani pohitimo, 
veselo, veselo.
I mi mu se poklonimo, 
veselo, veselo.
Srca svoja očistimo, 
veselo, veselo.
Na dar mu i’ poklonimo, 
veselo, veselo.
Kad smo zdravo i veselo, 
veselo, veselo.
Ja posadi vitu jelu, 
veselo, veselo.
I uz jelu lozu belu, 
veselo, veselo.
I uz lozu struk bosilja, 
veselo, veselo.
Dođe ljeto ne otiđo, 
veselo, veselo.
Dođe drugo ne obiđo, 
veselo, veselo.
Dođo treće odo veće, 
veselo, veselo.
Ne može se primaknuti, 
veselo, veselo.
Od visine vite jele, 
veselo, veselo.
A od roda loze bele, 
veselo, veselo.
Od mirisa struk bosilja, 
veselo, veselo.
Što Bo ži- ću- ne pje va- mo,- ve se- lo,- ve se- lo.-
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Pod orahom brat i seka, 
veselo, veselo.
Seka veze, brato spava, 
veselo, veselo.
Seka bratu iglom budi, 
veselo, veselo.
Ustaj brato, evo Bože, 
veselo, veselo.
Božo dođe, a mi ođe, 
veselo, veselo.
Što se ne bi veseljeli, 
veselo, veselo.
Ve sel'- mo- se mi kr šća- ni,- ve se- lo,- ve se- lo.-
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Zapis:
Datum: 2. listopada 1998.
Mjesto: Rotimlja, župa Rotimlja
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Ruža Puljić
Starost: 74 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Rotimlja, župa Rotimlja
Ostali podaci: djevojačko 
prezime Pavlović
Zapis:
Datum: 2. listopada 1998.
Mjesto: Rotimlja, župa Rotimlja
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Janja Raguž
Starost: 73 godine
Zvanje: domaćica




Datum: 2. listopada 1998.
Mjesto: Stolac, župa Stolac
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Ruža Raguž
Starost: 78 godina
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Kruševo, župa Stolac
Ostali podaci: neudata
Zapis:
Datum: 2. listopada 1998.
Mjesto: Kruševo, župa Stolac
Pokrajina: Hercegovina




Ime i prezime: Ljubica Pavlović
Starost: 74 godine
Zvanje: domaćica
Rodom iz: Dolovi, župa Rotimlja
Ostali podaci: djevojačko 
prezime Puljić
Zapis:
Datum: 2. listopada 1998.
Mjesto: Rotimlja, župa Rotimlja
Pokrajina: Hercegovina
Zapisao: Niko Luburić, svećenik 
Mostarske biskupije
Tiskano: ne
23. Božić nam je, milo nam je 25. Eto Bože preko vode
26. Božić nam je, milo nam je
24. Oj Božiću, veseliću
Božić nam je, milo nam je, 
veselo, veselo.
Kome nije, neka nije, 
veselo, veselo.
Danas sveto porođenje, 
veselo, veselo.
Svim’ nam bilo na spasenje, 
veselo, veselo.
Mrtvim dušam očišćenje, 
veselo, veselo.
Oj Božiću, veseliću, 
veselo, veselo.
Isus nam se dragi rodi, 
veselo, veselo.
I kršćane oslobodi, 
veselo, veselo.
U jasle ga Gospa stavi, 
veselo, veselo.
S Josipom ga svetim slavi, 
veselo, veselo.
Od Istoka kralji hite, 
veselo, veselo.
Darove mu svoje kite, 
veselo, veselo.
Mi kršćani pohitimo, 
veselo, veselo.
I mi mu se poklonimo, 
veselo, veselo.
Srca svoja očistimo, 
veselo, veselo.
Na dar mu i’ poklonimo, 
veselo, veselo.
Božić nam je, milo nam je, 
veselo, veselo.
‘Ko se ne bi veselio, 
veselo, veselo.
Kad smo zdravo i veselo, 
veselo, veselo.
Sad i vazda, ako Bog da, 
veselo, veselo.
E to- Bo že- pre ko- vo de,-
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Eto Bože preko vode, 
veselo, veselo.
Naš Božane, naš brajane, 
veselo, veselo.
Na doratu vas u zlatu, 
veselo, veselo.
Na kobili vas u svili, 
veselo, veselo. 
Na ruci mu zlatan prsten, 
veselo, veselo.
Na prstenu sitno slovo, 
veselo, veselo.
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